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FRED R. McGEE, (R) Auburn
QEORQE V. HUNTER, (D) H. ROLAND GAUTHIER, (R) Lewiston
PAUL A. COUTURE, (D) 
Lewiston
DONALD J 
Auburn LORENZO J. GÀUDREAU, (D) Lewiston
LOUIS JALBERT, (D) Lewiston
CARROLL E. MINKOWSKY, (D) Lewiston
—RICHARD B. ROCHELSAU, (D) 
Auburn ROLAND D. TANGUAY, (D) Lewiston
COUNTY OF ANDROSCOGGIN—Representative Districts—Sheet No. 2
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Minot,
Poland,
Wales,
Webster,
COUNTY OF AROOSTOOK—Representative Districts—Sheet No. 3
D IS T R IC T S
Caribou, (So. Dist.) (2)
Houlton, (So. Dist.) (2)
Presque Isle, (So. Dist.) (2)
I.imestone, (So. Dist.)
D IST R IC T S
Easton, (So. Dist,
Fort Fairfield, (So. Dist.)
Rancroft, (So. Dist.)
Benedicta, (So. Dist.)
Crystal, (So. Dist.)
Haynesville, (So. Dist.)
Hodgdon, (So. Dist.)
Island Falls, (So. Dii*;)
Linneus, (So. Dist.)
New Limerick, (So. Dist.)
Orient, (So. Dist.)
Sherman, (So. Dist.)
Weston, (So. Dist.)
Glenwood PI., (So. Dist.)
Macwahoc PL, (So. Dist.)
Reed PL, (So. Dist.)
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•

COUNTY OF AROOSTOOK—Representative Districts—Sheet No. 6
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Mapleton, (So. Dist.)
New Sweden, (So. Dist.)
Perhani, (So. Dist.)
Wade, (So. Dist.)
Waslibum, (So. Dist.)
Woodland, (So. Dist.)
Westmanland PI. 
(No. Dist.)
Saint Agatha, (No. Dist.)
Allagasli PI., (No. Dist.)
New Canada PI., (No. Dist )
St. Francis PI., (No. Dist.)
St. John PI., (No. Dist.)
Wallagrass PI., (No. Dist.)
Winterville PI., (No. Dist.)
D IS T R IC T S
Fort Kent, (No. Dist.)
French ville, (No. Dist.)
Stockholm, (No. Dist.)
Van Huren, (No. Dist.)
Caswell PI., (No. Dist.)
Cyr PI., (No. Dist.)
Hamlin PI., (No. Dist.)
Grand Isle, (No. Dist.)
Madawaska» (No. Dist.)
/*fé>
DAVID 0. ARMSTRONG, (S) 
Portland
ROBERT S. STUART, (R) WILLIAM K. ROBIE, (R) 
Westbrook SAMUEL A. HINDS, (R) South Portland ROBERT A. COHEN, (R) Portland
WILBUR V, PHILBROOK, (R) South Portland WILLIAM B. FLYNN, (R) Portland
ronald w . McKinnon, (d) 
South Portland
LOUISE M. HUGHES, (R) 
Portland
JOSEPH C. SIMON, (D) South Portland WILLIAM B. HUGHES, (R) Portland
CHARLES A. LANE, (R) Portland
LAURA C. REICHE, (R) 
Portland
PERCY M. WALLACE, (R) 
Portland
South Portland,
GERARD P. GOULET, (D) 
Portland
JOHN B. COTTRELL 
Portland
JOSEPH A. D'ALFONSO, (D) 
Portland
JOSEPH J. HEALY, (D) Portland
BARTHOLOMEW J .  SULLIVAN, (D) Portland

Windham,
Bridgton,
Naples,
Otisfield,
Baldwin,
New Gloucester,
Raymond,
Standisti
Q
D IST R IC T S
Cumberland,
Harpswell,
Yarmouth,
Freeport,
North Yarmouth
Pownal
GENERAL ELECTION
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COUNTY OF FRANKLIN—Representative Districts-Sheet No. 12
Chesterville,
New Sharon
Wilton,
Carthage,
___
Farmington,
Industry,
New Vineyard,
Temple,
COUNTY OF FRANKLIN-Represeatative Districts—Sheet No. 13
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Eustis,
Kingfield,
Madrid,
Phillips,
Rangeley,
Strong,
Coplin PI,
Dallas PI.
Rangeley PI
Sandy River PI,
S v * * j¿y OENERAL ELECTION
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Brooklic,
Brooksville,
Cranberry Isles,
Stonington,
Swan’s Island,
Long Island PI,
Bucksport,
Dedham,
Or land,
Penobscot,
Verona,
Blue Hill,
Ellsworth,
D IST R IC T S
Bar Harbor,
Mount Desert,
Southwest Harbor,
Tremont,
Amherst,
Aurora.
KastbrooL
Franklin,
Gouldsboro,
Hancock,
Lamoine,
Mariaville,
Sorrento,
Sullivan,
Trenton
Waltham,
Winter Harbor,
Osborn PL
Plantation No. 33,
VELLUM GWÀZDOSXY, (R) 
Waterrille
FRANCES COTTA, (D) Augusta
RICHARD J. DUMONT, (D) Augusta
ÑACHI OIROUZ Waterrllle
__________________
THOMAS F. GLINN 
Augusta

Districts—Sheet No. ■
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Hallowell,
Litchfield,
Readfield,
Wayne,
Winthrop,
Mt. Vernon,
Oakland,
Rome,
Vienna,
. .
COUNTY OF KNOX e Districts—Sheet No. 19
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Rockland,
Cushing,
Friendship,
North Haven,
Owls Hi
South Thomaston
Vinalhaven,
Matinicus Isle PI,
Camden,
Rockport,
Appleton,
Thomaston,
Union,
Warren,
Washington,
GENERAL ELECTION
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Jefferson,
Nobleboro,
Waldoboro,
Whitefield,
Monhegan PI.
Somerville PI.
Boothbay,
Booth bay Harbor,
Southport,
Westport,
Wiscasset,
.D IST R IC T S
Bremen,
Bristol,
Damariscotta,
Dresden,
Edgecomb,
Newcastle,
South Bristol,
epresentative Districts—Sheet No. 23wCOUNTY OF
Rumford, (E . Dist.)
Mexico, (E . Dist.)
Buckfìeld, (E . Dist.)
Canton, (E . Dist.)
Dixfield, (E . Dist.)
Hartford, (E . Dist.)
Peru, (E . Dist.)
Sumner, (E . Dist.)
Hebron, (E . Dist.)
West Paris, (E . Dist.)
Woodstock, (E . Dist.)
epresentative Districts—Sheet No. 24COUNTY OF 0
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Norway, (E . Dist.)
Oxford, (E . Dist.)
Waterford,
Brownfield, (W,
Denmark, (W. Dist.)
Fryeburg, (W. Dist.)
Hiram, (W. Dist.)
Inveli, (W. Dist.)
Porter, (W. Dist.)
Sweden, (W. Dist.)
r.
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Andover, (E . Dist.)
Bethel, (E . Dist.)
Byron, (E . Dist.)
Gilead, (E . Dist.)
Greenwood, (E . Dist.)
Hanover, (E . Dist.)
Newry, (E . Dist.)
Roxbury, (E . Dist.)
Stoneham, (W. Dist.)
Lincoln PI., (E . Dist.)
epresentative Districts—Sheet No. 26COUNTY OF PEN
Bangor, (5)
Old Town,
Millinocket,
COUNTY OF PENOBSCOT—Representative Districts—Sheet No. 27
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Corinna,
Newport,
Newburgh
Carmel,
Dixmont,
Herrn on,
levant,
Plymouth
______
ELECTION
COUNTY OF PENOBSCOT—Representative Districts—Sheet No. 28
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Dexter,
Garland,
Alton,
Bradford,
Charleston,
Corinth
Edinburg,
Glenbum,
Hudson,
Kenduskeag,
Clifton,
Eddington,
Holden
Orrington
D IS T R IC T S
Orono,
Bradley,
Enfield,
Howland,
Maxfield,
Milford
. - . . .
Lincoln,
-
*v ¥
GENERAL ELECTION 
November 8, 1966 COUNTY OF PENOBSCOT—Representative Districts—Sheet No. 30
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CO M
______
Burlington, 3S
Giester,
Greenbush,
Greenfield.
Lee,
Lowell,
Mattawamkeag.
Passadumkeag.
_____________________
3 7
Springfield,
Wmn,
______
Woodville,
Carroll PI.,
_________
-
__________
Drew PI
Grand Falls PI.. M
■
U k e  ville PI
/ /
Prentiss PI.,
Webster PI.,
hast Millmocket,
¥7* M2
Medway,
Patten, /S7
Stacyville, 
I----------... -, ___
Mount Chase PI
Ms • B'.“'
IÆl
Abbot
Greenville,
Guilford,
Monson,
Shirley,
Wellington,
Willimantic,
Blanchard PI,
Elliottsville PI.
Kingsbury PI,
Atkinson,
Bowerbank,
Brown ville,
Barnard PI
Lake View PI
'
-
3 2 -
COUNTY OF PISCATAQUIS—Representative Districts—Sheet No
QENERAL ELECTION
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HOUR M. POTTER, (R) Vast Bath
WILLIAM J. £ 
Vest Bath
JOSEPH P. FURPHY, (D)
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Skowhegan,
Fairfield,
Palmyra,
Pittsfield,
J M .
73i foe
Athens,
Hartland,
Brighton PI.
Com ville,
Madison,
Norridgewock,
Smithfield
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COUNTY OF SOMERSET—J t
New Portland,
Highland PI.,
The Fork« PI,
West Forks PI.
COUNTY
Belfast,
Belmont,
Islesboro,
Liberty,
Lincoln ville,
Montville,
Morrill,
North port,
Palermo,
3^
itative District»—Sheet No. 48COUNTY
.  ■ ■
Brooks.
Burnham,
Jackson,
Waldo,
Frankfort,
Stockton Springs,
Winterport,
9 '
a
c
COUNTY OF WAS»
Addison,
Beddington,
Centerville,
Columbia,
Columbia Falls,
Deblois,
Harrington,
Milbridge,
Whitney ville,
COUNTY OF
D IST R IC T S
Hast Machias,
Jonesboro,
Jonesport
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Northfield,
Roque Bluffs,
Wesley
Crawford,
Cutler,
Dennysville,
Lubec,
Pembroke,
Whiting-,
Plantation No. 14,
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D IST R IC T S
Alexander,
Charlotte,
Danforth,
Meddybemps,
Robbinston,
Talmadge,
Topsfield,
Van ce boro,
Waite,
Codyville PI.
Grand I .a Ice Stream PI
Plantation No. 21
Baileyville,
Calais,
Princeton,
Baring PI.
/

COUNTY OF YORK—Representative Districts—Sheet No. 43
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Kennelmnk,
Old Orchard Beach,
York,
South Berwick,
GENERAL ELECTION
November 8« 191
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North Berwick,
Wells,
Acton,
Lebanon,
Alfred,
Arundel,
Kennebunkport,
NIBBI < ' * 'c.
COUNTY OF YORKNovember 8, 1966
D IST R IC T S
STATE OP MAINE
Office of the Secretary of State
To the Governor end Member* of the Executive Council
Corrected Tabulation of the 
Vote for Representative to the 
Legislature at the General Elec
As a result of a recount of the ballots
f a  ■ H) i * .  .... * * * ■ ;* .»
the General Election on November 8 in the Towns of
Cornish, Limerick, Newfield, Parsonsfield, Shapleigh and 
Waterboro for the office of Representative to the Legis-
 ^ lap! ’ l  (,<  -  -i. - ■ 4f"<p- . •
lature, I hereby submit a corrected tabulation for Mr.
■Raymond H. Bradeen and Mr. George A. Carroll in accor-
9 - •dance with the facts as determined at such recount. A 
copy of the signed agreement relating thereto is attached
herewith and made a part of the record.
.
Raymond H. Bradeen of Waterboro received 
917 votes, instead of 918 votes, and
George A. Carroll of Limerick received 
930 votes, instead of 912 votes.
Therefore, George A. Carroll of Limerick havingpmreceived a plurality of the votes cast in his respective 
district appears to have been elected, instead of Raymond 
H. Bradeen of Waterboro,
Dated this twenty-first day of December, 1966
Respectfully submitted
:y Secretary of State
GENERAL ELECTION
November 6, 1966
To t.ho Honorai) U* Kenneth M 
Secretary of State 
State House 
Auguste, Meins
Curtis
the undersigned, Raymond H. Brsdeen of Waterboro end
George A. Carroll of Limerick having participated in a
recount of the votes cast in the Class Towns of Cornish
Limerick, Newfisld, Psrsonsfleld, Shapleigh and Waterboro
for the office of Representative to
the General Election of November 8
Raymond H. Brsdeen received Instead of
instead ofCarroll received
as shown by the official tabulation
Ballots in dispute
Brsdeen
( ‘L .11. L
1.........

